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1 Dans le cadre de la reprise des travaux sur l’ensemble du site de Sialk, l’A. a conduit une
fouille très limitée dans les niveaux supérieurs (Sialk VI, âge du Fer II-III), connus surtout
par les fouilles des années 30 du siècle dernier sur les nécropoles. D’après le matériel mis
au jour dans les restes architecturaux, non funéraires, l’A. fait l’hypothèse que les
nécropoles Sialk V et VI (ou A et B pour Ghirshman), très différentes l’une de l’autre par
l’architecture et le mobilier funéraire, ne seraient pas en succession comme le pensait
Ghirshman, mais contemporaines, correspondant à des groupes sociaux différents.
2 L’hypothèse de l’A. est lourde de conséquence quant à la date et aux modalités de la
pénétration de populations iraniennes sur le Plateau ; pour être mieux fondée et prendre
quelque consistance, elle demande des travaux plus larges et plus approfondis.
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